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第一次大戦勃発直後のロンドン
株式取引所崩壊の原因をめぐって
The Views in regard to the Cause of Breakdown of the London 
Stock Exchange soon after the Outbreak of World War I
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種 類 July8 July22 July27 July30 July22-301914平均価格の下落率%
1914 1914 1914 1914
イギリス公債21/2% コンソル公債 753/. 751/2 721/2 70 -7.2
23/4% アイルランド土地保証債 751/2 751/2 72 71 -5.9
3% 地方自治体債 85 85 83 83 -2.4
31/2% インド億 893/. 891/. 86ソ2 86 -3.6
3% 首都水道債 82 82 82 80 -2.4
4% ロン ドン港債3 グラスゴ債 (1921)外国政府債オー トリア金債 981/284 97841/2 9682 941/276 -2.695
41/2% ブル ガリア債 (1909) 82 82 80 80 -2.4
3% フランス土地億 821/2 81 771/2 761/2 -5.6
3% ドイツ公債 76 75 731/2 72 -4.0
4% ギリシア 513/4 50 49 48 -4.0
4% -ンガリ金債 791/2 79ソ2 76~ 731/2 -7.5
31/2 イタリア公債 94 94 93 91ソ2 -2.7
41/2% 日本政府債(スター リング) 947/8 943/4 931/2 89 -6.1
4%ノルウエ公債 99 99 99 981/2 -0.5
4% スウェーデン令債 84 84 84 84 -.･
41/2% ル｣マニア公債 92 921/2 92 92 -0.5
ペルー企業 (優先株) 383/. 371/2 311/; 28 -25.3
5% ロシア公債 (1906) 1021/2 1021/; 98 93 -9.2
4% セルビア公債 781/2 761/2 67 67 -12.4
4% トルコ公債 81 81 80 78 -3.7
鉄道債券グレー ト.ウエスタン 115l/4 1143/. 1123/4 1081/2 -5.4
ロンドン .ノースウエス ト 127 127ソ2 1243/4 121 -5.1
ミッドランド 721/1 711/4 673/. 63 -ll,6
カナダパシフィック 1981/2 191 _176 166 -13.1
グラム ド.トランク 363/4 331/4 30 26 -21.8
南パシフィック 993/4 983/. 94 86 -12.9
ユニオンパシフィックその他証券セメント連合会社 1601/. 162 155 117 -27.85916 51/2 ソ｣ 5 -45
ブラジル取引会社 781/2 741/2 65 58 -22.1
- ドソン湾会社 812/16 83/16 73/. 71/2 -0.1
マルコル会社 21/4 21/16 17/8 19/16 -0.2
シェル輸送会社 431/32 49/16 41/.6 37/8 -0.1
リオ .ティント会社 687/8 67ソ2 62ソ2 54 -20.0
(出 所) TheEconomistvol.Lxxix,p219.下落率は筆者算定
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名 目 額 種 類 市 場 価 額 比 較 増 減 率
1914.7.20 1914.7.30 堰 減
£862,786 イ ギ リ ス .イ ン ド公 債 £690,355 £646,101 £60 £44,254 - 6.4
52,250 市 自 治 体 債 45,812 45,137 675 - 1.5
82,850 植 民 地 政 府 債 79,288 78,697 591 - 0.7
18,250 市 自 治 体 債 (植民地と外国) 16,479 16,214 265 - 1.6
881,950 外 国 政 府 債 746,677 699,155 47,522 - 6.4
310,750 イ ギ リ ス 鉄 道 普 通 株 269,513 255,866 13,647 - 5.1
133,500 社 債 券 116,066 112,866 3,200 - 2.8
149,500 優 先 株 128,168 124,483 3,685 - 2.9
26,000 イ ン ド 鉄 道 債 25,366 25,229 137 - 0.5
88,400 イ ギ リ ス 保 護 領 鉄 道 債 83,686 76,377 7,309 - 8.7
346,000 ア メ リ カ 鉄 道 株 346,085 318,335 27,750 - 8.0
178,000 金 偵 券 167,425 166,050 1,375 - 0.8
63,940 外 国 鉄 道 58,645 55,174 3,471 - 5.9
29,338 イ ギ リ ス 銀 行 株 182,650 177,514 5,136 - 2.8
10,175 植 民 地 銀 行 株 20,657 20,007 650 - 3.1
15,420 半 外 国 銀 行 株- 34,958 32,438 2,520 - 7.2
15,900 醸 造 株 20,040 19,847 193 - 1.0
9,000 運 河 港 湾 5,040 4,960 80 - 1.6
36,701 産 業 株 81,662 77,063 4,599 - 5.6
3,180 電 燈 電 力 4,021 3,986 35 - 0.9
7,120 土 地 投 資 株 21,537 20,877 660 - 3.1
28,635 ガ ス 債 33,290 32,190 1,100 - 3.3
5,390 保 険 株 40,606 39,057 1,54992 - 3.8
ll910 秩 . 石 炭 -. 鉄 鋼 株 2 796 20856 + 03
720 始 舶 1454 13604 65
8,885 電 信 電 話 10,542 10,462 80 - 0.8
4,970 軌 道 . 乗 合 自 動 車 5,516 5,501 15 - 0.3
2,715 水 道 2,854 2,789 65 - 2.2
20,704 南 ア フ リ カ 鉱 山 株 55,458 45,699 9,759 -17.6
9,703 銅 鉱 山 株 41,208 34,766 6,442 -15.6
3,424 種 々 の ~鉱 山 株 1,763 1,417 346 -19.7
60 188,052 純減少率- 5.6
(出所)Bankers'MagazineVOL.XCVIII,P.369
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第 3表 サーボーネの算定による株式価額
月 日 価 額 £ 増 減 £ 変 化 率 %
1912 12 193 21 -3,526,850,00039166 + 12,316,000 +0.35
1913 2 19 3,491,232,000 - 47,934,000 -1.35
1913 3 19 3,463,139,000 - 28,093,000 -0.80
1913 4 21 3,496,540,000 + 33,401,000 +0.96
1913 5 20 3,485,174,000 - ll,366,000 -0.32
1913 6 20 3,396,940,000 - 88,234,000 -2.53
1913 7 21 3,385,737,000 - ll,203,000 -0.33
1913 8 20 3,416,924,000 + 31,187,000 +0.92
1913 9 21 3,434,506,000 + 18,582,000 +0.54
1913 10 20 3,379,311,000 - 56,195,000 -1.62
1913 11 21 3,364,047,000 - 15,264,000 -0.45
1913 12 18 3,341,085,000 - 22,962,000 -0.68
1914 1 20 3,389,478,000 + 48,393,000 -+1ー43
1914 2 20 3,455,452,000 + 65,974,000 十1.97
1914 3 20 3,407,840,000 - 47,612,000 -1.38
1914 4 20 3,406,191,000 - 1,649,000 -0.05
1914 5 20 3,385,562,000 - 20,629,000 -0.61
1914 6 20 3,383,128,000 - 2,434,000 -0.07
1914 7 20 3,370,709,000 - 12,419,000 -0.67
1914 7 30 3,182,717,000 -187,992,000 -5.58
1915 1 20 3,114,027,000 + 68,609,000 -0.35
1915 2 19 3,092,243,000 - 21,784,000 -0.70
1915 3 20 3,017,660,000 - 74,583,000 -2.41




































名 目 額 種 類 市 場 価 額 比 較 増 減 率
1907.1.21 1914.7.30 増 減
£862,786 イ ギ リ ス .イ ン ド公 債 £804,364 £646,101 £5,418102 £158,263 -19.7
52,250 市 自 治 体 債 48,830 45,137 3,693 -7.6
82,850 植 民 地 政 府 債 84,586 78,697 5,889 -7.0
18,250.市 自 治 体 債 (植民地と外国) 17,277 16,214 1,063 -6.2
881,950 外 国 政 府 債 810,785 699,155 111,630 -13.8
310,750 イ ギ リ ス 鉄 道 普 通 株 309,153 255,866 53,287 -17.2
133,500 社 債 券 136,360 112,866 23,494 -17.3
149,500 優 先 株 151,850 124,483 27,367 -18.0
26,000 イ ン ド 鉄 道 株 28,840 25,229 3,611 -12.5
88,440 イ ギ リ ス 保 護 領 鉄 道 債 95,945 76,377 19,568 -20.4
346,000 ア メ リ カ 鉄 道 株 438,520 318,335 120,185 -27.4
178,000 金 債 券 179,050 166,050 13,000 - 7.3
63,940 外 国 鉄 道 69,952 55,174 14,778 -21.1
29,338 イ ギ リ ス 銀 行 株 185,977 177,514 8,463 -4.5
10,175 植 民 地 銀 行 株 21,191 20,007 1,184 -5.6
15,900 醸 造 債 20,886 19,847 1,039 - 5.0
9,000 運 河 港 湾 5,469 4,960 509 - 9.3
36,701 産 業 株 85,509 77,063 8,446 -9.9
3,180 電 燈 電 力 4,360 3,986 374 -8.5
7,120 土 地 投 資 株 24,264 20,877 3,387 -14.0
28,635 ガ ス 債 34,782 32,190 2,592623888417 - 7.5
5,390 保 険 株 33,639 39,057 +16.1
ll,910 秩 . 石 炭 . 鉄 鋼 株 27,094 20,856 -23.0
7200 船 舶 株 8502 1364 +600
8,885 電 信 電 話 ll,346 10,462 - 7.8
4,970 軌 道 . 乗 合 自 動 車 5,444 5,501 + 1.1
271 水 道 296 789 66
20,704 南 ア フ リ カ 鉱 山 株 87,737 45,699 42,038 -48.0
9,703 銅 鉱 山 株 56,600 34,766 21,834 -38.6



























第5表 手形交換所加盟銀行貸借対照表 (1914.6.30) (単位 :ポンド)
負 債
加 盟 銀 行 払込資本金 銀行券流通と準 備 金 預金 .当座勘 定 引 受 手 形と 裏 書 利 益 金 そ の 他 総 負 債
パークレ銀行 3,600,000 1,600,000 61,740,267 322,131 140,670 332,4879.95 67,403,068
キャピタル .カントリー ズ銀行 1,750,000 800,000 40,858,543 1,680.206 103,450 45,219,199
グリー ン .ミルズ .カリイ銀行 1,000,000 500,000 17,617,544 1,280,408 106,968 20,504,920
ロイズ銀行 5,008,672 3,600,000 106,895,364 3,890,279 426,487 119,820,000
ロンドン二カントリ.ウエストミンスタ銀行 3,500,000 4,000,000 90,865,122 6.384,965 270,549 105,353,123
ロンドン.サウスウエスタン銀行 1,200,000 1,350,000 21,552,133 1,031,269 977,133 26,110,535
ロンドン.シティ.ミッドランド銀iT 3,700,000 4,348,650 94,636,061 7.353,110 391,378 110,429,199
ロンドン株式銀行 2.970,000 1.125,000 37,107,348 2,380,076 252,156 43,834,580
マーティン銀行 500,000 185,000 3,151,278 327,863 42,137 4,206,278
ナショナル親行7p 1,500,000 1,288,242 14,470,362 91,496 522,154 17,882,211
ナンヨナル ロヴイ/ンアル銀†Tユニオン.スミス銀行 3,000,000554785 2,000,000115 71,133,3384 355157 694,3694,756443 93,02743 46 49.450 76,920.73451298,881
合 計 31,283,457 21,946,892 601,409,517 30,192.615 3,759,155 391,894 688,983,530
(単位 :ポンド)
資 産
加 盟 銀 行 手元現金とイングランド銀行預け コ-Jレ.マネと短期通知貸 割 引 と 貸 付 投 資 引受手形と 裏 書 店 舗 稔 資 産手形割 貸付 政府証券 債券.株式とその他投資
バークレ銀行 9.029.178 6,779,500 8,636,251 27,762,844 4,268,784 8,829,845 322.131 1,774,535 67,403,068
キャピタル .カン トリーズ銀行 6,347,859 6,517,391 b 24,258,656 2.743,599 2,626.015 1,680,206 1.045,473 45,219,199
グリ-ン.ミルズ.か)イ銀行 2,854,103 4,607,230 b 8.523,737 912,298 1,957.144 1,280,400 370.000 20,504,920
ロイズ銀行 18,191,315 10,579,709 14,506.335 56.839,921 5,083,285 7,801,651 3,890,279 2,928,307 119,820,802
ロンドン一カントリ.ウエストミンスタ銀行 12,499,529 13.668,407 19,228,085 42.026,669 5,364,786 4,309,957 6,384,965 1,871,325 105,353,123
ロンドン.サウスウエスタン銀行 3,403,016 3,226,566 2,955,032 10,514,975 1,854,884 i.994,984 1,031,269 1,129,809 26,110,535
ロンドン.シティ.ミッドランド銀行 15,128.192 12,510,356 10,230,300 54,081,382 3,246,713 5,589,984 7,353,110 2,290,162 110,429,199
ロンドン株式銀行 5,844,875 5,481,499 5,931.247 16,745,531 2,418,062 3,987,546 2,380,076 1,045,744 43,834,580
マーティン銀行 836,966 538,900 831,221 1,015,430 260,300 203,598 327,863 132,000 4,206,278
ナショナル銀行 2,101,023 2,677,046 3,163,073 7.228,334 1,768,030 556,634 91,496 296,575 17,882,211
ナショナル7○ロヴインシァル銀行 10.741,441 5,466,412 b 45,431,402 6,257,310 1,014,169 694,369 1,315,631 76,920,734
ユニオン.スミス銀行 6,485,371 6,911.549 6,155,620 18,228,543 1.733,425 5,097,217 4,756.443 1,930,843 51.298,881
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